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康洋ゴムエ聾韓式童社/化成品事聾師
〒 550大阪市宿区江戸楓 I-1?-I8TEL 【.，.・，-岨"'巨31
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〈ソフランクリ工 シー ョン〉は、
酋独工スピ社生まれの棄舶なパステル鯛のトーヲJし寝
姿品。「動」の個性派σ) r静Jを維持するための生活空
間を、トーヲルコーディネー卜する〈ソフランクリエ
ーション). r自由主主心で、個性あるライフスヲイんを
創りあげるJ そんな主張由実筏在、ソフランワリ工ー
ンヨンは、お手伝いいたします。
v・v
三ミミ¥
{外ぱζ}
⑧資生堂広報室
消費者1!l干104JI:京都中央区銀座7-5-5TELo3(572)S 
i自費者21f〒541大阪市東区北浜3・6 TEL師{回目印71
(車阪淀屋構ピル7階》
{注意表示の倒〉
O悔やはれもの・躍しん・かよ九・ただれ色議鈍
常など町tH.t夫がある:Jil位には必f史いにな句な
いでください.
。化粧品が必肌に合わないときは ご使用をお
やめ〈だき、、.
①使用~・-赤みはれ・か申み ・しInろなどの
2異常があらわれた場合
②使用した白肌にほ削目先があたってよ記の
ような異常が島らわれた場合
。ぞのまま化粧品阻め使用金蛇けますと症輯を
悪化させることがあリますので皮ふ科専門医.
または資生管4口監品コーナー《売場}かお近〈
的資生命，n費者~，踊窓口にご相陣〈だき‘、.
資生堂化総渇
は安針生に細心の
注意をはらってつくら
れていますが、やはり多
くのお客きまの中には場合に
よっては、お肌に合わないこともあります.
そのようなときのために、資生堂では、容器、
外ばこ、説明書、パン7レット、ダイレクト
メイルなどに、さまざまな形て注意表示をし
ています.
化粧品をお使いになるときは、注意表示や、
鋭明書をかならずお読みください.
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健康で豊かな生活1、良い食生活から日清製粉i久 1蜘年の創業
以来、つねに品質の保証・向上に万全を期した製品をお届けしてきま
した。少しのまちがいも許きれない食品には総合的基礎研究に立っ
て、最新鋭設備を駆使し、厳しい品質管理が必要です日没、日清製粉
列 νー プlム 総合食品メーカーtして、 ざらに豊かな食生活の実現
をすすめています二脅さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお届けし、理想的食生活の環境づ〈りに、いっそうの努力を続けますL
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